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La Perestroi ka 
Para analizar la reforma del sistema soviético que intenta realizar 
Gorbachov es conveniente partir de dos enfoques metodológicos: histórico y 
estructural. El primero nos enseña que este sistema ha experimentado una 
serie de cambios fundamentales a 10 largo de sus setenta años de existencia, 
conservando al mismo tiempo tres elementos basicos que en su interrela- 
ción definen la ((naturaleza), del sistema: monopolio del poder por el 
partido comunista, estatalización de 10s sectores decisivos de la economia y 
consagración del marxismo-leninismo como única ideologia legal. Incluso 
estos mismos elementos basicos no han permanecido invariables. El 
segundo muestra la existencia de un margen objetivo, que,permite reformar 
detcrmin'ados mecanismos socioeconómicos y organismos políticos sin 
Doner en cuestión esos tres elementos basicos del sistema tal como hov se 
:onfiguran. Es decir, tanto el análisis histórico como el estructural indicen 
a pensar que se da la posibilidad de una reforma del sistema que 10 
revitalice conservando al mismo tiempo sus rasgos esenciales. Este es el 
objetivo de Gorbachov. Pero el que haya posibilidades objetivas para este 
tipo de reforma no quiere decir que su realización esté asegurada. La 
cuestión se decidira a través de una lucha política y social que tiende a 
agudizarse tanto en 10s aparatos de poder como en el conjunt0 de la 
sociedad soviética. Veamos estos diferentes aspectos. 
1. Dejando aparte 10s primeros meses que siguen a la toma del poder 
por 10s bolcheviques, en 10s que estos instauran su dictadura disolviendo la 
Asamblea Constituyente y rompiendo con sus efimeros aliados, 10s social- 
revolucionarios de izquierda, en la evolución del sistema soviético se 
observan seis fases o etapas bien diferenciadas entre si, cada una de Jas 
cuales va asociada al nombre de un Secretario General (o Primer Secreta- 
rio) del PCUS: Lenin, Stalin, Jruschov, Brejnev, y ahora Gorbachov. En el 
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paso de una a otra siempre se da un breve -a veces muy breve- periodo de 
transición en el que la lucha por la sucesión y por la nueva política se 
resuelve en uno u otro sentido. 
El comunismo de guerra (1918-1921) se caracteriza por el intento de 
pasar directamente al comunismo mediante la abolición de las relaciones 
mercantiles, la requisa de 10s excedentes agrícolas, la nacionalización de 
casi toda la industria y el comercio, la utilización del terror en el ejercicio 
de la dictadura del partido, etc. Las estructuras y 10s rasgos esenciales del 
sistema sovietico en esta fase son producto de las exigencias de la guerra 
civil y del predomini0 en la ideologia marxista-leninista (el termino no ha 
nacido aún, pero su contenido es ya realidad) de una interpretación 
maximalista. El partido comunista recurre al terror contra todos sus 
adversarios políticos, incluidos 10s partidos socialistas, pero en su seno hay 
una amplia libertad de discusión, admitiendose la existencia de fracciones. 
La Nueva Política Economica (NEP) (1921-1928) representa un virajc 
radical en relación con el (( comunismo de guerra )), determinado, ante todo, 
por la ruina extrema en que se encuentra el país al terminar la guerra civil 
y ]por las protestas populares que provocan rebeliones campesinas, huelgas 
obreras, insurrección de Kronstadt (dirigidas no tanto contra 10s soviets 
como contra la dictadura del partido comunista). Se instaura una economia 
mixta, en la que siguen estatalizadas las ramas decisivas de la industria y 
del comercio exterior, pero gran parte de la pequeña industria, del comercio 
interior y toda la agricultura pasan a manos privadas. El marxismo- 
leninismo (la consagración del termino se produce en 1924, después de 
muerto Lenin) es dogmatizado como única versión autentica del marxismo, 
pero dentro de e1 se lleva a cabo una adaptación a la NEP, poniendose en 
primer termino la necesidad de la alianza obrera y campesina y discutien- 
dose intensamente 10s problemas económicos que plantea la nueva política. 
Existe tambien una cierta libertad cultural, pero se mantiene intangible el 
dogma del partido Único. Se ponen barreras a la discusión interna en el 
partido con la prohibición de las fracciones, pero la discusión sigue siendo 
muy intensa. Stalin inicia una revisión de algunas concepciones teóricas de 
Lenin y Trotski, planteando la posibilidad de la ~~construcción del socialis- 
mo en un solo paisn. Tambien se produce una renovación sociológica de la 
composición del partido, ascendiendo en su aparato cuadros nuevos, no 
ligados a las tradiciones leninistas, que constituiran el apoyo de Stalin 
contra la ((vieja guardia bolcheviquen. Aunque en 10s últimos anos de esta 
etapa se inicia el liderazgo de Stalin, la NEP queda asociada al nombre de 
Lenin, que es su inspirador y el que la pone en marcha. 
La autocracia estaliniana (1 929-1 953). Esta larga etapa, de casi un cuarto 
de siglo, representa a su vez un viraje radical respecto a la etapa anterior. 
En ella se edifican las estructuras socioeconómicas del sistema sovietico 
que llegan hasta hoy y que Gorbachov se propone reformar. De una 
economia mixta se pasa de la noche a la mañana a una economia 
plenamente estatalizada. Incluso el sistema de koljoses, instaurado median- 
te la colectivización forzosa de la agricultura -llevadav a cabo manu 
militavi, utilizando el terror de masas contra millones de campesinos- so10 
formalmente puede considerarse un genero de c(propiedad social), como 
figura en la Constitución (cooperativa): en la practica es un eslabón de la 
economia estatalizada. En esta etapa se crea también el rnecanismo de 
planificacion ultracentralizado y detallista que hoy se quiere modificar. En 
el plano politico una diferencia notable entre esta etapa y las que le 
preceden o siguen es que el <(papel dirigenten del partido queda anulado no 
solo en la practica sino incluso formalmente (durante largos periodos dejan 
de rcunirsc 10s congresos y el comité central) por el poder autocratico de 
Stalin. La cultura picrdc todo margen de libertad y pasa a ser totalmente 
dirigida por el poder. El terror de masas, las grandes purgas sangrientas del 
partido, la liquidaci6n física de la vieja guardia bolchevique, el Gulag con 
sus milloncs de csclavos, no representan un fenómeno patológico añadido 
-aunquc cicrtos rasgos de Stalin pudieran desempeñar un papel- sino el 
mcdio probablcmcntc necesario para instaurar esta forma del sistema 
soviktico, única manera de vencer las grandes resistencias sociales y 
politicas que cncontraba, de disciplinar y encuadrar semimilitarmente a 10s 
campcsinos y obreros, obligándoles a trabajar con ritmos draconianos, y de 
domesticar a la intelectualidad. 
La dese~lulinización jruschoviana (1953-1964) es un nuevo viraje radical 
en la cvolución del sistema soviético, no en el plano de las estructuras 
socioeconómicas -que permanecen prácticamente invariables aunque se 
intentan algunas reformas descentralizadoras que apenas llegan a iniciar- 
se- pero si en el plano politico. Se restaura el poder del partido como tal, 
se acaba con el terror estaliniano y se vacia el Gulag -aunque sigue 
practicándose una represión selectiva contra 10s adversarios o discrepantes 
del sistema- y se realiza una cierta apertura cultural. 
La nomalización brejneviana (1965-1982), representa una regresión en 
relación con la etapa anterior pero sin restaurar las practicas mas negativas 
del estalinismo. Afianza el poder y estabilidad de la Nomenklatura, que se 
veia amenazada por 10s ensayos reformadores de Jruschov, como antes por 
el terror y la arbitrariedad de Stalin, y establece una forma colegial de 
dirección en la cúspide del partido. Los diversos escalones del mismo, desde 
la base hasta el Buró Politico, el Comité Central y el Congreso, pasando por 
10s Comités Regionales o de Repúblicas, que adquieren un poder efectivo, 
funcionan normalmente. La represión va intensificándose contra las nuevas 
formas de oposición (10s disidentes) nacidas en la etapa de Jruschov, al 
mismo tiempo que se refuerza el dirigismo cultural y la dogmatización 
ideológica. En la política economica y en el mecanisrno de gestión se 
intentan algunas timidas reformas que se frustran apenas ensayadas, y el 
desarrollo economico del país entra en un proceso de estancamiento y 
decadencia. 
Este rápido bosquejo de las etapas recorridas por el sistema soviético 
hasta la llegada de Gorbachov al poder, en el que hemos dejado fuera las 
cuestiones de política exterior, de expansión del sistema a otros paises del 
bloque soviético europeo, asi como algunos problemas internos de gran 
relevancia -ante todo el problema de 10s nacionalismos dentro de la 
URSS- solo tiene por objeto ilustrar la tesis que formulabamos al 
principio: manteniendo sus tres elementos basicos el sistema soviético ha 
pasado por formas muy diversas, con cambios fundamentales de unas a 
otras. Vistas desde la óptica del socialismo democrático, unas han tenido un 
carácter brutalmente regresivo -el comunisme de guerra, la etapa estali- 
niana- y otras han apuntado hacia una posible, y hasta ahora frustrada, 
evolución progresista: la etapa de la NEP y la etapa jruschoviana. Después 
de las casi dos décadas grises y conservadoras de Brejnev, se intenta ahora 
un nuevo (( viraje radical )), incluso (( revolucionario n -según 10s términos dc 
Gorbachov- de sentido progresista, siempre, claro esta, dentro dc las 
coordenadas basicas del sistema. ¿Por que la perestroika? ¿Cual es su 
contenido? ¿Que posibilidades tiene de éxito? 
Para analizar esta problematica debemos pasar a un enfoque estructu- 
ral. La cuestión podria plantearse asi: las actuales estructuras del sistema, 
-económicas, sociales y politicas- resultantes de la evolución histbrica 
que acabamos de evocar, jofrecen un margen objetivo para rcformas 
sustanciales dentro de 10s parametros basicos del sistema? Para respondcr a 
eshe interrogante conviene examinar antes cuales son las razones de que el 
equipo de Gorbachov se haya planteado la perestroika como una ncccsidad 
irr~periosa. El10 nos permitira detectar dónde se focalizan 10s elemcntos del 
sistema que requieren ser modificados a juicio de 10s actuales dirigcntcs. La 
primera constatación importante que puede hacerse es que la critica a la 
situación creada, 10s males que se diagnostican, afectan a 10s aspcctos 
fundamentales de la economia, la política y la ideologia. Y dada la cntidad 
de esos males bien puede hablarse de una crisis global del sistema, aunquc 
el concepto no es utilizado -y se comprende- por 10s portavoces oficialcs. 
En el terreno económico 10s signos visibles de la crisis que se reconocen son 
el descenso continuo, desde hace tres lustros (un 50 % en el conjunt0 dc cstc 
periodo) de 10s indices de crecimiento, habicndo llegado practicamcntc a 
cero, con un incumplimiento sistematico de 10s planes quinquenales en 
ramas decisivas de la economia. En el terreno social se manifiestan en un 
descenso del nivel de vida, el deterioro alarmante de 10s servicios sociales 
-sanidad, educación, condiciones de vivienda, etc.- con efectos tales como 
el aumento de la mortalidad infantil y el descenso de la esperanza de vida; 
se evidencian en comportamientos sociales como la plaga del alcoholismo, 
la corrupción en todos 10s niveles, el absentismo laboral y, en general, una 
actitud negativa ante el trabajo y ante la apropiedad socialistan (fórmula, 
esta última, que alude al robo en las fabricas, koljoses, comercios, y al 
deterioro de 10s instrumentos de trabajo, de las instalaciones etc.). La crisis 
de la ((moral socialista)) es continuamente invocada en una u otra forma. 
Evidentemente, una vez que afloran y a medida que se extienden y 
profundizan, todas estas manifestaciones de la crisis en el terreno económi- 
co y social actúan a su vez como causas, pero las raices de dicha crisis son 
ante todo de caracter politico e ideológico y afectan a las estructuras 
basicas del sistema. Asi 10 reconoce el discurso gorbachoviano, que situa en 
primer termino tres causas fundamentales: 1) la esclerosis de la ideologia; 
2) 10s errores de 10s anteriores dirigentes, su incapacidad -debida a esta 
esclerosis ideológica- para reconocer a tiempo y corregir 10s fenómenos 
negativos; 3) y, finalmente, a consecuencia de 10 uno y de 10 otro, el 
fundamento estructural de la crisis: las relaciones de producción del 
sistema soviético se han convertido desde hace tiempo en un freno, un 
obstaculo, al desarrollo de las fuerzas productivas. Este ultimo reconoci- 
miento cobra especial importancia ya que uno de 10s principales dogmas 
del marxismo-leninismo consiste en afirmar que dicha contradicción entre 
relaciones de producción y fuerzas productivas solo se puede dar en el 
capitalismo. Pero ademas esta contradicción en el sistema soviético es de 
maxima relevancia política, dado que en e1 la relación de producción basica 
es la que se establece entre, por un lado, el Estado, dueño de jure o de facto 
de todos 10s medios de producción, y por otro, el conjunt0 de 10s 
trabajadores de toda indole, privados no so10 de 10s medios de producción 
-como en el capitalismo- sino de cualquier control democratico sobre ese 
cmprcsario Único que es cl Estado soviético y, a través de el, el partido 
comunista. Gorbachov se detiene, lógicamente, ante la hipótesis de que la 
causa de csas causas pucda ser el monopolio total del poder por el partido. 
Pcro, poncr csto en cuesti6n llevaria no a reformar el sistema sino a 
cambiar de sistema. 
Las causas rundamcntalcs mas arriba indicadas se particularizan y 
concrctan en otras dcrivadas de las primeras. La mas importante, según 10s 
nucvos dirigcntcs, aquklla en la que se materializa la contradicción entre 
las actualcs rclacioncs de producción y las necesidades del desarrollo de las 
I'ucrzas productivas, es el ~~mecanismo de gestiónn, que desde 10s tiempos de 
Stalin seguia basiindosc en una forma de planificación hipercentralizada, 
rígida y minuciosa, que agarrotaba el funcionamiento de las unidades 
productivas. A costa de un gran despilfarro de recursos y de mano de obra, 
cste mccanismo de gcstión pudo asegurar durante una epoca un desarrollo 
ccon6mico cxtcnsivo, cuantitativo, que ha ido tropezando, cada vez mas, 
con limites dcmográficos, con el descens0 de la productividad, y con un 
dcscquilibrio creciente entre la oferta y la demanda, siendo incapaz la 
primera de satisfacer la segunda incluso en articulos de primera necesidad. 
La seguridad en el empleo, al no estar acompañada de estímulos suficientes 
ni en la remuneración ni en la posibilidad de obtener con esta 10s bienes 
necesarios, se ha convertido en la actitud ante el trabajo que hoy se 
denuncia: absentismo, baja moral productiva, indiferencia, baja productivi- 
dad. Por otro lado, se ha traducido en una superabundacia de la fuerza de 
trabajo empleada. Algunos economistas soviéticos calculan que la reconver- 
sión de la industria necesaria para ponerla a un nivel productivo y 
tecnológico comparable al de las economias occidentales, requeriria una 
reducción de las plantillas de entre 13 y 19 millones de trabajadores, 
equivalente a un porcentaje del empleo en el sector industrial situado entre 
el 13 % y el 20 %. Y en la agricultura el problema es, probablemente, mas 
grave aún. <<El mundo de las realidades cotidianas y el mundo de las 
apariencias pomposas se divorciaban cada vez mas),, exclamaba Gorbachov 
ante el Comité Central, en enero de 1987, agregando: gtodo 10 dicho 
testimonia hasta que punto era seria la situación en diversas esferas de la 
sociedad y hasta que punto eran necesarios cambios profundosn. 
Es interesante destacar que el analisis critico de Gorbachov, siendo 
menos espectacular que el de Jruschov sobre el período de Stalin, va mas al 
fondo de las cosas. Aquél trataba de explicar 10s males anteriores por un 
fenómeno -el culto a Stalin- que calificaba de extraño al sistema. 
Gorbachov busca las causas en las mismas estructuras y funcionamiento del 
sistema, y subraya ademas el agravamiento de la situación debido al gran 
retraso en reconocerlas y corregirlas. Sin embargo en un tema su analisis 
incurre en el mismo defecto que critica en sus predecesores respecto a otros 
aspectos: ocultar y embellecer la realidad. Es el tema de la democracia. En 
su informe ante la citada reunión del Comité Central afirma, nada menos, 
que atoda la experiencia histórica de nuestro país ha mostrado de forma 
convincente que el régimen socialista ha garantizado, de hecho, 10s 
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derechos políticos y socioeconóinicos de 10s ciudadanos, sus libertades 
personales, ha puesto de manifiesto las ventajas de la democracia soviéti- 
ca.. El terror estaliniano, el Gulag, las dramaticas denuncias de Jruschov. 
parecen no haber existido. Pero incluso en el periodo posterior, aunque ya 
hubiera desaparecido el terror estaliniano, ¿como hablar de democracia? El 
mismo analisis de Gorbachov muestra que durante el reinado de Brejnev la 
democracia -aun entendida a la =anera soviética- brillaba por su 
ausencia. 
Todo el dicho permite entender el porqué, el como, y también 10s 
limites, de la perestroika. Permite comprender que Gorbachov no hace 
únicamente frases cuando plantea la necesidad de transformaciones de la 
sociedad realmente multifacéticas y revolucionarias)), la necesidad de ((un 
viraje radical porque, sencillamente, no tenemos otro camino, no podemos 
retroceder y no hay dónde retroceder)). ¿Cual es el contenido concreto de la 
reforma? En el aspecto economico <<la concepción fundamental de nuestra 
estrategia)) -dice Gorbachov- (ces unir 10s resultados de la revolución 
científico-técnica con la economia planificada y poner en marcha todo el 
potencial del socialisme)). Ese ((potencial)) se considera dado como un 
postulado establecido por el marxismo-leninismo referido a un ((socialis- 
mo. identificado con el sistema soviético, y que hasta ahora no ha podido 
materializarse debido a 10s Berrores subjetivos)) de 10s anteriores dirigentes. 
Para sacar10 a flote Gorbachov preconiza la citada estrategia, cuya realiza- 
ción consistiria en las siguientes medidas u orientaciones: llevar a cabo un 
viraje decisivo hacia la ciencia, en estrecha relación con la practica; 
perfeccionar la planificación, asentandola en bases científicas, liberandola 
de la minucia y concentrandola en las directivas fundamentales; liquidar 
10s métodos administrativos e imponer criterios de rentabilidad económica; 
conceder autonomia a las unidades economicas en aspectos hasta ahora 
reservados a 10s organismos de planificacion: inversiones, disponibilidad de 
10s beneficios, salarios, precios, relaciones horizontales con otras empresas, 
etc. (todo ello, claro esta, dentro de ciertos limites compatibles con la 
planificación central); desarrollo de la ~autogest ión~~ de las empresas sobre 
la base de esta autonomia y de un régimen interno que incluya la elección 
de 10s dirigentes; introducción de nuevas formas de trabajo y de produc- 
ción, mediante una transformación radical de la base técnico-material; 
nuevas formas de retribución del trabajo por calidad y cantidad; fomento 
del trabajo individual independiente y de las formas cooperativas, tanto en 
el campo -fortaleciendo 10s koljoses- como en 10s servicios, pequeñas 
industrias, etc; nuevas formas de actividad económica exterior, ampliando 
las facultades de las empresas y ramas para establecer relaciones económi- 
cas con el extranjero, incluida la cooperación productiva, la formación de 
enlpresas mixtas, con capital extranjero; desarrollo prioritario de la esfera 
social para atender las apremiantes necesidades en condiciones de trabajo, 
vivienda, educación, sanidad, etc. Y la relación podria prolongarse. Algunas 
de estas medidas se han comenzado a aplicar, sobre otras hay proyectos que 
estan en discusion y las mas se encuentran en fase de estudio. Gorbachov 
mismo reconoce que solo se esta iniciando la reforma economica y que su 
realización requerira un tiempo prolongado. El horizonte es el año 2000. 
Estas medidas y orientaciones son perfectamente compatibles con las 
estructuras socioeconómicas del sistema. Mas aún, teniendo en( cuenta el 
grado extremo de rigidez a que se habia llegado, existe un margen objetivo 
relativamente amplio para introducir ciertos elementos de racionalización, 
de liberación, de mercado, que sin cambiar el caracter fundamental del 
modelo existente le infundan un nuevo dinamismo. La dificultad reside en 
que tales medidas afectan a 10s intereses creados -cuotas de poder, 
privilegios económicos- de poderosos sectores de Nomenklatura, y encuen- 
tran ademas la resistencia de amplios núcleos sociales que se caracterizan 
por su conservadurismo, su miedo a 10 nuevo, su inquietud ante la 
perspectiva de perder la seguridad en el empleo a consecuencia de la gran 
reconversión económica proyectada. La lucha entre 10s partidarios de la 
pevestvoika y 10s partidarios del statu quo esta intensificandose. Esta 
situación explica que Gorbachov insistia en que la realización de la reforma 
en las estructuras económicas y sociales no es posible sin una dernocratiza- 
ción. La intención parece obvia: sacudir el letargo de la sociedad sovietica, 
crear una opinión pública favorable a la reforma, movilizar a 10s sectores 
mas interesados en apoyarle, abriéndoles cauces de intervención en las 
instituciones estatales, en las organizaciones sociales (sindicales, juveniles, 
culturales) y en el propio partido. Parece evidente -y el juicio antes 
mencionado sobre la democracia 10 muestra- que Gorbachov no se 
propone una pluralidad de formas politicas. Lo ha declarado netamente en 
su informe de enero de 1987 ante el Comite Central, explicando en que 
consiste la CC democratización~~ que propone: CC naturalmente s -dice- N no se 
trata de destruir nuestro sistema politico)). Y como es sabido, el elemento 
basico de este sistema es la exclusividad del partido comunista como 
organización política. ¿De que democratización se trata, entonces? Aten- 
diendo a 10s propios planteamientos de Gorbachov y a 10 que en la practica 
sucede, la ~~democratización~~ puede resumirse en las siguientes medidas o 
proposi tos: 
El anuncio, alin no formalizado, de que en las listas electorales para 10s 
soviets de diputados pueda haber mas de un candidato. Analogo criteri0 se 
aplicaria a las elecciones en otras instituciones de caracter economico o 
social: en el proyecto de la Ley de la empresa estatal se preve la elección 
c(dernocratican de 10s cargos dirigentes; la reforma del estatuto de 10s kol- 
joses pretende reforzar su caracter electivo; y el CCpluralismo de candidatos)) ha 
empezado a aplicarse en recientes elecciones dentro de organizaciones 
culturales (Unión de Escritores, Unión de Cineastas, etc.) Estas nuevas normas 
pueden contribuir a una mejor selección de 10s cuadros que apliquen la linea del 
partido -sean o no miembros de este-, y en especial a facilitar la promoción de 
10s partidarios de la pevestroika, 10 cua1 no deja de ser importante si nos 
colocamos en la situación sovietica. Pero para que la innovación adquiera 
verdadera relevancia política harian falta otras condiciones. Por ejemplo, que no 
todos 10s candidatos sean previamente seleccionados, entre bastidores, por el 
partido, como ha sucedido siempre; que el grado de libertad de expresión 
admitido les permita sostener posiciones diversas, aunque sean conflictivas 
como la linea del partido, y tambien ponerse de acuerdo entre si para defender 
plataformas comunes; que estas posibilidades, si se abren, estén plenamente 
garantizadas juridicamente, etc. 
Por el momento tienen mayor efectividad otras medidas que comienzan a 
plasmarse en 10s hechos. La principal, seguramente, es una apertura -la 
famosa glasnost- en el terreno de la información y del debate en 10s medios 
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de comunicación y en el campo cultural: ciencia, literatura, cine, teatro, etc. 
También puede tener gran significación, evidentemente, la iniciada libera- 
ci0n de presos políticos (aunque siguen sin ser reconocidos como tales) a 
partir de la simbólica llamada telefónica de Gorbachov al desterrado de 
Gorki, pero el10 dependera de que, en efecto, la liberación prosiga, como 10 
viene pidiendo insistentemente Sajarov. Otra medida positiva a destacar en 
este terreno es la anunciada reforma del código penal para ({garantizar 
mejor), 10s derechos de 10s ciudadanos soviéticos. 
Es indudable que mientras se mantenga intangible el monopolio politico 
del partido, con su legitimación ideológica y constitucional -y la abolición 
de este monopolio no solo no entran en 10s propósitos de Gorbachov sino que 
no es pensable en las actuales condiciones; cualquiera que 10 plantcara scria 
rapidamente derrotado-, la democratizacion gorbachoviana se movcra 
dentro de estrechos limites, y este margen dependera mucho a su vez del 
grado en que se ((democratice)) el propio partido. Aquí la cosa resulta aún 
mas difícil como 10 prueba la suerte corrida hasta ahora por la propuesta de 
Gorbachov relativa a la elección por votación secreta de 10s órganos 
ejecutivos dentro de 10s comités del partido en todos 10s escalones. El Comité 
Central rechazó esta propuesta. Gorbachov sabe que sin una cierta ((dema- 
cratización), interna del partido -combinada, sin duda, con la gran 
renovación (purga) del aparato llevada a cabo administrativamcnte- no 
pu~ede asentar sólidamente su poder dentro de la Nomenklatura, pero al 
mismo tiempo debe precaverse contra el riesgo de que la operación 
democratizadora le desborde y adquiera una dinamica que amenace las 
estructuras fundamentales del sistema. Es la vieja historia que se repite 
cuando se trata de reformar un sistema en crisis sin cambiar de sistema. 
Frente a este riesgo retrocedieron anteriores intentos de reformas en la 
URSS, en particular el de Jruschov. De ahi que Gorbachov proceda con 
cautela, ensayando pequeñas dosis de democratización con grandes dosis de 
selección de nuevos cuadros por métodos nada democraticos, pero probable- 
mente 10s únicos posibles en las condiciones actuales si quiere ganar la 
batalla a 10s conservadores de la Nomenklatura. Los principales criterios de 
esta gigantesca renovación del personal dirigente -cientos de miles de 
funcionarios de todo tipo- han sido formulados con toda claridad por 
Gorbachov: el primer0 es la fidelidad, no fingida sino real, a la perestroika (10 
que también quiere decir fidelidad al nuevo lider); el segundo, la competen- 
cia en todos 10s aspectos: profesionalidad, nivel intelectual y cientifico, 
experiencia basada en realizaciones concretas y no en el mimero de años 
ejcrciendo la función; promoción de generaciones mas jóvenes, de (cfuerzas 
frescas )). 
Un aspecto importante de la política del nuevo lider sovietico, que 
requeriria un analisis aparte, es el que se refiere a su política exterior. NOS 
lirnitaremos a senalar su estrecha conexión con la reforma interna del 
sistema. El10 implica la necesidad objetiva de una reducción sustancial de la 
carga armamentistica y de un amplio desarrollo de las relaciones económi- 
cas y tecnológicas con el mundo occidental. Bajo esta óptica pueden 
considerarse sinceras las múltiples iniciativas de Gorbachov para llegar a un 
acuerdo sobre la reducción de 10s armamentos nucleares. Pero también 
deben tomarse al pie de la letra las repetidas declaraciones del Kremlin 
sobre que tal acuerdo no debe afectar en modo alguno a la ~par idad  
estratégican entre 10s dos bloques, considerada condición indispensable de la 
seguridad de la URSS. Asi mismo, la intensificación de las relaciones 
econ6micas y tecnol6gicas 110 debe llevar a una dependencia creciente de la 
URSS respecto de Occidcnte sino, por el contrario, a asegurar la autonomia 
de la supcrpotcncia soviética en ese terreno. A fín de alcanzar esos objetivos 
la política exterior de Gorbachov se caracteriza por una mayor iniciativa y 
divcrsilicaci6n en comparaci6n con la practicada por Brejnev-Gromiko. La 
diplomacia soviktica se csfucrza por aplicar con mayor audacia e iniciativa 
la máxima leninista de utilizar a fondo las contradicciones entre 10s 
Estados capitalistas, en primer lugar las existentes entre Europa Occidental 
y Estados Unidos, asi como entre estos y el Tercer Mundo. 
Lo mAs probable es que la lucha en torno a la perestroika se intensifique 
en cl prciximo pcriodo y que en el curso de la misma se produzcan avances y 
rctroccsos, scgún la rclacicin de fuerzas en cada momento. Todo pronostico 
sobre el dcscnlacc seria muy aventurado. 
